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Achenheim – Lotissement Strasse,
RD45
Fouille préventive (2016)
Philippe Lefranc et Fanny Chenal
1 La fouille réalisée à Achenheim, Strasse 2, s’est soldée par la mise en évidence de plus
de  400 structures  archéologiques  relevant,  dans  leur  grande  majorité  de  l’horizon
Bruebach-Oberbergen,  groupe  épiroessénien  installé  en  Basse-Alsace  entre  4400
et 4250 av. n. è. À cet horizon culturel appartiennent la majorité des creusements de
plan  circulaires  ou  subcirculaires  mis  au  jour  (au  moins 211  et  probablement  plus
de 350) et un long tronçon d’enceinte dessinant un segment de cercle suivi sur 155 m
linéaires, constitué par un fossé continu à profil en V, large d’1,70 m en moyenne pour
une profondeur équivalente. Le fossé, probablement flanqué vers l’intérieur par une
levée  de  terre,  comme  l’indiquent  les  profils  dissymétriques  des  comblements,  est
interrompu à deux reprises par des ouvertures présentant des dispositifs avancés que
nous proposons, en nous appuyant sur des exemples ethno-historiques, d’assimiler à
des bastions. La construction de l’enceinte s’inscrit dans un projet unique ; seules les
entrées ont, à divers degrés, fait l’objet de réaménagements. La découverte de cette
enceinte, que le même référentiel nous amène à identifier à une enceinte à vocation
défensive, marque une étape importante de la recherche sur les enceintes néolithiques
régionales,  jusqu’ici  représentées,  du  Rubané  au  BORS,  par  les  seuls  monuments  à
« pseudo-fossé » que l’on s’accorde à assimiler à des centres cérémoniels.
2 Le site, localisé sur une pente relativement prononcée, est assez érodé, mais nous avons
pu  définir  plusieurs  types  de  fosses  de  plan  circulaire  caractérisés  par  des  profils
cylindriques,  des  profils  « en  sac »  ou  des  profils  tronconiques.  Le  nombre  des
creusements, le volume important de certaines fosses de stockage et la surface couverte
par l’enceinte (dont on sait  qu’elle  outrepasse largement les  limites de la  fouille  et
qu’elle  s’étend sur  au moins  3  ou 4 ha),  laissent  deviner  que le  site  a  accueilli  une
population nombreuse. Il s’agit d’une donnée inédite qui donne de l’organisation du
territoire et de la société Bruebach-Oberbergen, une image très éloignée de celle que les
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sites régionaux nous avaient jusqu’ici amené à restituer, celle d’un habitat composé de
fermes ou de petits hameaux dispersés.
3 La découverte  la  plus  saisissante est  celle  du dépôt,  sur  le  fond d’un silo  de grand
volume, des restes osseux de cinq adultes et d’un adolescent âgé de 15 à 19 ans, tous
polyfracturés et de sexe masculin, et des restes de quatre membres supérieurs gauches
fracturés  sur  os  frais.  Le  mobilier  et  les  datations  radiocarbone  permettent  une
attribution certaine au Bruebach-Oberbergen. Ce dépôt témoigne d’un déchaînement
de violence encore jamais décrit pour les périodes préhistoriques :  les corps ont été
mutilés  au  moyen de  divers  instruments,  contondants  et  perforants ;  les  tibias,  les
côtes, le crâne et le thorax sont systématiquement fracturés ; les membres supérieurs
et le bassin le sont très fréquemment. L’abondance et l’intensité des lésions observées
ainsi que le contexte de la découverte nous amènent à poser l’hypothèse d’un dépôt
relatif à une gestuelle guerrière s’étant vraisemblablement en partie déroulée sur le
site même et impliquant les pratiques de l’overkill et de la prise de trophées.
4 Les vestiges relatifs aux autres périodes représentées sont beaucoup moins nombreux
et  très  clairsemés.  Quelques  fosses,  dont  une  contenait  deux  individus,  ont  été
attribuées au Michelsberg ancien. La découverte d’un petit ensemble funéraire attribué
au même horizon chronologique et composé d’individus inhumés en extension dans la
tradition du Mittelneolithikum, doit être soulignée ; elle met en exergue, au même titre
que  l’ensemble  haut-rhinois  d’Ungersheim,  la  permanence  de  cette  tradition
danubienne  jusqu’à  l’extrême  fin  du  Ve millénaire;  il  s’agit  aujourd’hui  de  la  seule
« nécropole » connue attribuable à l’horizon culturel MKII.
5 La Protohistoire enfin, n’est représentée que par quelques fosses du Bronze ancien et
par une crémation isolée du Bronze final. Les quelques trous de poteaux conservés sur
le  site  et  dont  certains  dessinent  quelques  alignements,  pourraient  relever  de
l’occupation protohistorique.
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Fig. 1 – Plan général du site d’Achenheim
DAO : P. Girard (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue verticale du dépôt de la fosse 124
Cliché : P. Lefranc.
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